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Объектом исследования  в  дипломной работе  является  ООО «Речицкий
метизный завод». 
Целью  дипломной  работы  является  разработка  мероприятий  по
совершенствованию  управления  обновлением  основных  средств  ООО
«Речицкий метизный завод» и его финансированием.
В  процессе  работы  выполнены  следующие  исследования:  проведен
анализ состава и структуры основных средств,  анализ движения и состояния
основных  средств,  показателей  использования  основных  средств,  а  также
анализ инвестиций в основной капитал.
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью,  а  именно,  совершенствование  управления
финансированием  обновления  основных  средств  предприятия  за  счет
реструктуризации  долгосрочной  задолженности,  совершенствование
управления  обновлением  основных  средств  предприятия  путем  внедрения
нового станка, за счет изменения амортизационной политики.
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемой проблемы, все заимствованные из
литературных  источников  теоретические  и  методологические  положения  и
концепции сопровождаются ссылками их авторов.
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